


















































1967 4983 1889 37.9 1994 6645 3366 50.7
1968 5061 1900 37.5 1995 6666 3408 51.1
1969 5098 1937 38.0 1996 6711 3484 51.9
1970 5153 2009 39.0 1997 6787 3533 52.1
1971 5186 2086 40.2 1998 6793 3501 51.5
1972 5199 2108 40.5 1999 6779 3475 51.3
1973 5326 2220 41.7 2000 6766 3474 51.3
1974 5310 2221 41.8 2001 6752 3512 52.0
1975 5323 2247 42.2 2002 6689 3528 52.7
1976 5378 2322 43.2 2003 6666 3504 52.6
1977 5452 2380 43.7 2004 6642 3484 52.5
1978 5532 2420 43.7 2005 6651 3494 52.5
1979 5596 2470 44.1 2006 6664 3564 53.5
1980 5650 2530 44.8 2007 6684 3571 53.4
1981 5707 2578 45.2 2008 6674 3535 53.0
1982 5774 2607 45.2 2009 6650 3474 52.2
1983 5889 2671 45.4 2010 6632 3477 52.4
1984 5927 2702 45.6 2011 <6596> 3460 52.5
1985 5963 2753 46.2 2012 6565 3427 52.2
1986 6020 2819 46.8 2013 6593 3435 52.1
1987 6084 2848 46.8 2014 6609 3443 52.1
1988 6166 2931 47.5 2015 6625 3468 52.3
1989 6270 3033 48.4 2016 6673 3494 52.4
1990 6384 3136 49.1 2017 6720 3504 52.1
1991 6505 3243 49.9 2018 6830 3524 51.6
1992 6578 3299 50.2 2019 6886 3532 51.3























15％の増加がみられ，その後も1975（昭和50）年までおおよそ 6 ～ 8％の高水準で人口は増えている 6）。
　また，同期間の労働市場については，統計の関係上1967年からのデータではあるが，継続して労働力
人口が増加していることがわかる。この中でも，中小規模企業 7）の従業者数割合は 3 割程度の数値から
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図表 2　中小企業白書の 20年間取りまとめ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 ） Mukole Kongolo（2010）“Job creation versus job shedding and the role of SMEs in economic development”
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